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W* ucils, qua ni! ne excogitari quidem potest humano de-
ct ritius ingenio a), ubi ad interiorem ejus indolem ani-
mum attenderis tuum, mirabilissima lane omnium videbitur
rerum, quas unquam contigerunt mortalibus; est enim Poeta,
ut svecus ille Z>) optime monet, virium, quibus eum centeres
uti, lusus potius quam rector.
Eidem in primis genti, cui & nomen silum debet & in-
cunabula Iere Poetis, mirifica hascce tam nota suit (ua natu-
»
a) Cedant carminibus reges , regumque triumphi." Ov d. Dmor, 7.
XV, 3J. Celcb, F. M. Franzsn, Poesin appellat "divinatu illam
artem, quee non terre liris unice ortus pulcherrimam exprimit ima-
ginem, Jed in caelum etiam evolat. Deorum usura commercio, side-
rumqne choreas /pccHatura,” Hijloiinla Urat. Dum. quattuor cetat.
deseriptee, s, 2 p. 1 p. 3g,
l) E. G. Geijer, Vides. 'svensua Folk- Vi/or, snhra, 18(4, prooem *
p, 111 sqq.
2ra, ut-, non ni si aura afflati, divinitus iminissa, canere puta-
rentur Vates, summis hinc honoribus assi cti c). Benignae issi
de Poetis opinioni, haud minus ac hlicissimis Graeci & in-
genii & soii bonis, pretiosissiraae eae tribuenda: simi reliquiae
Pie sidum, quas propiori non possis, quin dedicet cum Olym-
piis commercio, venerabunda etiam posteritas..
Quamvis vero facile principes, suo in genere, singuli
suerint ptasclaraa Hellados Vates, exemplaque nobis obtule-
jint [emet ipsos, quotum semper adoranda vestigiap attamen
attentus q-.isque harum asilimator rerum oportet concedat,
sere neminem esse eorum, qui Elegiarum, ut dici solent, ce-
teris luis haud addiderit meritum parttarum d). Quum igitur
non niti pauca undenorum pedum ad nostram usque aetatem re-
manserint Graeca poemata, quumque svavitas illa atque dul-
cedo, quas Ipirant saepissime, horum augeant carminum desi-
dcrium: neque nobis in vitio vertendum duximus, quod, no-
ffras periclitaturi juveniles vires, Elegiam lurnsimus verten-
dam tyethice, non uno tantuiit respedu notabilem. Quod,
quo melius procedat negotium, nonnullas de carmine elegiaco
Graeco praemittimus oblervationes e)„
C~) Pro documento hujus rei ponere nos juvat, quae in initio leguntur
Theog. Hesiod v. gi — io3) coli, cum Hom. Odyss Vili, 479
sqq, — Ovid. Artis Amator . 11! 549 sq. t
”EJl Deus in nobis; & simi commercia caeli.
sedibus cethtriis /finitus ille venit” Csr. Fajl, V, 5 sq,.
sj\ 'rAuch die Priejier andrtr Dichtarten huldigten ihr nicht selten,
und sine Geschichte der Griecbischen hlegie wixirde nur wenige der
qros/en stifier und Heroen aer Poejie nicht nennen dilrjen."
Athenaeum von 'V- W, und Fa. schlegel, I B, I st8ck, s. ro<?.
Csr. studien, herp.usgeg. von C. Daub und Fr. Creuzer, 4,8. s, 6,
#) Vel primas potius depingimus senientiao nosirse lineas, tabulam-
persiciendam aut aiii occationi, aut peritioribus reservantes.
3Omnia (etnpus permutat, neque eadem nunc, quae olim,
humanarum ratio rerum. Quibus enim summos decrevit an-
tiquitas honores mortalium moliminibus, eadem hodie, vd
negiigi prorsus, vel minoris saltem haberi, quisque, eruditis
biliuriam, litieiaturae praecipue, perc plens oculis, illico de-
prehendet, sunt tamen res aliae aliis mutabiliores, atque,
quo arctior -ell earundem cum humano ingenio ipsave huma-
nitate nexus, eo etiam amicius omnigenas partiuntur cum ho-
minibus vjcissitudines. Potell hoc de Poeli in' primis assi nia i.
Nutum nimirum est, recentiorem a veteri, toto d i liare octo;
quam quid i m disserentiam ita volumus intelligi, ne subjeclivi-
tas illius objesiivitaii hujus oppolita, totum efficiat discrimen,
quod certe interius latet, in ipsa, carmen unumquodque pro-
ponendi latione, conspicuum.
Nemo non citissime videt, nos Mulicam hoc innuere loco,
egregiam illam divinamque Mulicam, a Graecis mirum in
-modum cultam adamatamque; cui, quid debeat eorum gens",
nos ne perlpicere quidem valemus g~),
/) Audiendus Plutabchos de Algifica ; 'Vjjv yceq tcov ovtoov
njv rcov ocgsqoov yjvtjaiv, o\ Tisqi YlvBxyoquv ncy ’As%u-
txv Hcg nAxroovx , yjpj oi Aoitcci twv ccqxcuenv piAotrcpoov , iste
ccvev pi8(ny.v\s yive<Bcu y&j avvssocvcu ep.xavav' ttcuvtoc ya.% na&'
KssXOVICCV V7T0 T8 &?8 KXTsaKsVCC$CU puaiv.” In sine operis.
, Ctr. V ossium de Faeni, cantu ty vinb, Rythmi, p. 47, Ed.
Oxon. 1673-
g) ’’Es mas; schwer seyn In unsern Tagen, wo die staaten nicht eben
die Musik ais den Hebel der Nationalkrast betrarhten , jich vott
jenen Einrichtungen des Alterthums dnen klaren Begnjss zu ma~
chen A. H. L. Heebew, Ideen uber die Tolitik. &c. 3 Theil
X Abth, s, 476.
4In musicts autem inflmmentis h ) insignem obtinuit locum
Tibia i), cujus ut multiplex & forma & materia, ita etiam
incredibiliter varians usus k). Ab antiquissimis jtm inde tem-
poribus Graecis nota suit illa, cujus quoque prima sata egre-
gie nos edocet BoTTiGtR /), Libyas primum, deinde Phrygiae
ejus deberi originem, tradens» Floruit in Bceotia in primis,
neque suit- nisl /^oycx«A«/u.osr»
Aliud Tibiarum genus hccoXos dicebatur, conslans e dua-
bus, dextra, puta, & linflta, quas simul inflabantur, atque e
Lydia erat oriundum. Utebantur isto diaulo Lydi, in pu-
gnam euntes m), ad bellicam excitandam virtutem. Iones
vero, quibus multiplex cum vicina gente commercium suit,
probabilistimum est, ab eadem quoque organi hujus pridem
h) De his valde dissemtiunt Auctores; quod sihi reddere persvasuni
vel ex solo PlUtarchi de Mujka libro quisque potest.
1) Picta? Graecorum inlignis, quae ad Deos omnia sua reserre solita
est Auctores, Tibiarum quoque inventum Minervae tribmum voluit»
Apparet hoc e Bionis Idyll. III, 7. coli, cum Hygini sab. CLXV.
Pi Utarchus I. c. p. IIJ5 tamen censet honorem hujus rei Apol-
lini essc adjudicandum: sJLBVY] s? Klsaqoe, 'AtTC'Amcs , Ci?hx
ctv?\y]Tmr]s Hoy y.isrctqtcTTMyis euqsrris 0 @ece.” Csr. My-
thohgie der (Irevchen von j. A. Kanne. I. Th» s, 164»
i) Vossii Injlitnt. Polit icar. Lib. 111 Cap, u J. 5 sqq. — Ejus-
dem de Poemcit. eantu & viribus R. p 107 sqq. p. 117.
I) Attisches Muscum, berousgegebtn von C. M. WieiaNd, i Band,
3 Hest. Vides. tractatum elegantissimum, Fallas Mujka und A-
polio der Marsy.astadter. Hac de re in primis s. 350.
ss) Csc. qqjs de Halyatte, Lydorum Rege, habet Herodotus, Lib, I, lj<
5didiclsse usum, qui neque apuJ eos nisi bellicus esse, primis
saltem temporibus, potuit. Cognito sie diaulo n), carmina ei
convenientia a populo illo, Musarum summo cultore, cito
componebantur, quae nos, erroris vitandi gratia, auletica e)
dici vellemus. (Haud enim, quod quid-m de omnibus in
univerlum valet Graecis, Poetis absque Mufica, neque sine illa
haec, Ioniae tum placuit genti, quum indepravatae adhuc es-
sens res suae lingulae).
sic, pro verisimili' saltem assumso, bellicam horum car-
minum esse debuisse materiem; rellat, ipsam quoque tormani
eorum, necessariam certo paucissimis inquirere. Duae
vero res, etiam atque etiam observandae, hanc nostram mire
adjuvant disquisitionem. Altera est Poeleos tunc temporis in
Ionia ratio, altera tibiarum ipsa indoles*
Homfrus, epici carminis Parens, multis nominibus in-
elytissimus, Homeridarumque tuiba Hexametro erant uii; sa-
cillimus igitur suit ab hoc ad Pentametrum transitus /j), cum
») Minoris certe pretii, n-obis judicibus, Babenda observatio Fr*
schlegel; ”Der Ursprung der Griechischen Elegie., jagl mcm r
liege in der lydischen Doppelflote. solite er nickt ndchjldnn auch
in der menschHchen slatur zu Juchen jeyn?” Athenaeum i Band*
2 st. s. g8.
©)
,rMan hdtte erjl von Fl-stenlisdern iiberhaupt sprechen sollen, rhe
man das weit spdter bejlimmte IVort Elegie rilckwd ts anwendttesl
Attisches Mrtjeum 1. e. s. 335- — Qui nos putaverint, novitatis
qnodam Audio, imitationem nominis exoptare, vehementer errant,.
Probe etenim memores Mosehiani essati; ”>(c£/ iivcpioi
99 1TegTTet, novimus quoque incommoda, quse, e minus apta re-
dundant denominatione.
jj) sunt qui cxisiiment, quemadmodum disiirba Inter epicum lyricumque
Qrroprie sic dictum} carmen, ita vel Hymncs Homericos vel D>-
6propter metrorum cognationem q), tum etiam ob tibiarum
naturam, quarum Herodotus ipse J, c. unam virilem appel-
lat, semineam alteram is.
Ad auletici demum carminis hifloriam animum attenden-
tes, quae, ut nos quidem putamus, per nominis ambiguitatem
hucusque, maximis laborat cimmeriisque prorsus tenebris, ul-
tro deprehendimus, antiquistiraos t.legorum auctores h beri
Callinum j) TYRTiEUMque t) , siphelium illum, hunc Mile-
siuni, utrosque Ione?. Quum autem fragmenta, quae exisant
Coryphaeorum iliorum, non bellica modo sini, verum etiam
Homericas spirent Ivavitates, pro inligni certe documento,
noltrae de impari carmine theoriae, esse debent. In iis, qui
cie cetero aut bellicas, aut politicas ialiem moralcsve res,
lacticum Ascrsei poema, inler Epismum & Elegiam medium con-
stiluere. studien c. s. 3, Csr. sjenaische Aligem, L. Z. igro
N;o 88-
q) ”Par erat inserior versus: rijhtse Cupido
Dicitur, atque unum Jurripuisse jpttXtni ” Ono. Amor, I, 1, 3 & q.
r) Ad ipsum quoque carmen reserri hoc solitum. Videt. Ovid. Amor.
III. 1,7 Iqq, Phosphoros , Manadsjknst, igiT p. 537 Utrobique
Hexametrum virum faciunt, cui 1'entametream prsebent sponsam.
'J) CaclInus vixisse dicitur 650 ante Cbr. Csr. J. D. Martmanns
Persuch einer allgem. Gescit, der Poe/ie, 1 Hand. .s. 600. Nonaulii
eum ad initium usque Olympiad, deserunt. studien 1, c, 's, 13.
t) De patria TrRT.tr certatum. Vixit circa 6gO ante Cbr. spartano,
rum, in secundo contra Messerios bello, dux, per TroAspUCTTnglX
tua carmina felicissimus. Vides. VV. D. Fvhrmanks Handb. d. Cl.
Literatur 1 J3. s. 1*7 — 153,
7tibiarum tractaverint ope, annumerantur soLON u) ceteriqu?-
Gnomologi i quos inter Theognidi v') palmam deserre solent
doctiores.
Etiamsi, ut jam jam vidimus,- ab aliis quoque Graecis,
neque ab Ionibus solum, diauli esset acceptus usus; attamen
Mimnermo,, Colophonio illi w), tribuendum meritum mutatae
reformataeque auletici carminis naturae. Neque certe incon-
Ilanti, simulque delicatishmte Ionias, amor ille apprime non
convenit, quo excellit cantato NannOnis tibicinas amicus..
Habitus etiam is Elegi inventor x)-, cucts quis non videt y)\
u) s010N, salaminius, legislator Atbeniensium celebralisGimis, circa
593 •• 638 ante Christum vixit,. Tyrtaeum imitatus est, in car-
mine pro recuperanda sua patria.. Fuhhmann 1. c. s, 163 — 169.
V~) Megarensis, 50 annos post solonem vixisse creditur, Cyrno Po-
lyjjEDX elegiae suas dicatas- voluit.. studien 1. c, s, 27 sqq.
tv) solonis aequalis suit svavidicus Hicce Vates. Notissimos ipsius
vectus, atque solonis responsum temperare nobis non postumus ,
quin svethice reddere tonemur^
Mimnermus: ”Matte , srdn krctmpor fri och svara bekymmer, mig
hinna
Dodens skickdse dd, ndr jag dr sextio dr
Resp. solon.; ”Om J)u dnnu, som sorr, mig gdr till viljes , jd borttag
Delta, och hannas ej, att jag Dig rdda nu vili
Auara detla alldeUs , och sjung: o mdtte mig hiniia
Dodens Jkickeise dd, ndr jag dr dttio dr!
Icke heller mm dod md bli obegrdten as vdnner;
Men deras /uckar och Jprg solje till■; grasven mig
bort/”
x) v. qs sqq. Fragment, Hermesianact. , quod sveth, reddid, L,
Hammar*.k3ld.
y) Csr. Horaztni Briese, ubtrseUt von C. M. Wieland, i Th. s. 143,.
8Plures posl illum eandem ingiessi sunt viam, quorum tnemi-
nisse nunc haud convenit omnium. sufficit nolito consilio
simonidem 2), Ceum, melicum soetam, per Threnos suos no-
bilissunnm, paucis memorare. singuli iere recentiorum, uno
quasl ore, Elegiae nomen ad eum delerre solent auctorem
iis vero adstipulari omnino non postumus, qui, novam ex illo
epocham incipientes, slebilium eum faciunt elegorum princi-
ptm b). Inciat etenim Mimnermi veilibus tantum doloris,
sl, ms lacrimarumque, ut facile concedas amorem, line iliis,
esle prorsus non posse c).
Ultimi auleticorum carminum opisices (optimos loquimur)
Philetas d) suere, Hermesianax e~) CALLiMAenusque, Alexan-
Z) Vixit simonides 557 ante Chrisiuui natum, eodem, quo AEscar-
llUs, tempore, EuhrMann i. c, s. 217 2H,
ei) ,, In scine (simonid.) Zeiten gehort der Ursprung des Namens Ele,
gie sur die aus Hexametern und Pentametern gemischte Zersart.
Hartmann i. c. s. 606. Csr. stndien I. c. s 47; ubi quoque
invenimus carmina imparia s7sH\ hucusque suisse dicta. — Tali
modo rem considerantibus, facillima erit sAsycu, s\eyetou 1. eAs-
yeioes derivatio, quam ab I, I &. Ksyetv recte fieri ipsc nos edo-
cet Ovidius (Amor. III, 9, 4).
b') e. g. Bsttiger. Vides. Atti/ches Museum I. c. s. 338.
s) Tibule. Eleg. I. 4, 71 & 72. III. 4, 73 — 7 6.
d) Cous, Ptolemaii Philadelphi, baud minus atque HermesiaNactis
Praeceptor. Macerrimus omnium vir, Battidis su» slagravit amore,
studien 1, c. s. 57.
g) Colophonius, tres libros conscripsit Elegiarum, LeoNtio amicae dica-
tas ejusdemque pr*e se sererentes nomen, stndien 1. c. s, 59~6i.
9driae degentes, simulque Grammatici docti omnes. Verura
quidem est, triumviros hos Cummis esserri laudibus; quum ta-
men unanimo consensu, cui quoque Quintilianus/) albsm
adjicit calculum, Callimachus primus eorum sit; poeticam
iplius facultatem, fieri non pottii, quin quis propius -cogno-
scere velit.
Natale sibi solnm praebuere Cyrenee, urbs a Batto g}
seu Aristotele quodam, svadente Apolline fundata A). Vixit
circa annum 2oO aut 247 ante Chi,, Ptolemaeis PhilaDeLpho
atqae Evewjete iEgypti Regibus, quorum alterum sutnmopere
laudat i). 800 scriplisse eum serunt volumina, vani quidem
sed brevis argumenti k ). — Quantum in amatoriis elegis silum
fuerit m ritum, vel ex eo judicare licet, quod Romani Ele-
giographi {praeter Tibullum, ut nos quidem novimus) Caepe
s) ”Tunc & elegiam vacabit in manus Tumere, cujsis princeps habetur
Callimachus, 1 ' Instit. Orat. Lib, X, c, l.
§) Battum quoque Aristotelem suisse appellatum, ipTe dicit nostey.
Vid, Hymn, II, 76. —• Per errorem, Fuhrmanh {I, c. s, 410)
eum Aristium vocat. Cur Callimachus dictus su Battiades, eru-
ditos inter haud convenit,
-A) "Qoi&o: Hgy (ioisuyetor epmv rrcKiv etppxas Bocrra,” Hymn.
II, 65, Csr, Pindari Pyth, IV, 6 sqq.
i) "Hymn. I, 85 sqq. — Hymn, II, 27 sq.
k) Dicere nimirum Colebat; ’Vs7a hev eivta ree /usyxAu
KCty.0u.
,>
Vides. de seriptis Callimachi atque de vita ejus; Fabricii
Bibi'. Grcec. Vol sil , p. g14 — 83- — Charassere der vor-
nelmjlen Dichter aller Natioiten &c, 2 Bandes I stuck, s, g6 —
iu/ Lcipzig 1793.
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prositeantur, {emet illius ex sontibus suos irrigasse bortnlos /).
Quod supra doluimus, paucisstma' undenorum pedum poemata
edax rerum conservasse nobis tempus, jam de Nostro sum-
mo repetendum jure; nam quae ei conciliarim honorem, nulla
habemus. Hymnos 6ab illo concinnatos possidemus, quorum
quintum in Palladem , e dissicilis conslantem, Tua pace, B. L.,
in vernaculam, qua utimur, linguam, qualitercunque er imus
translaturi.
1) ,Otid. Artis Amator. III, 329. — Remed. Amor. 381. — Ibidis
53 sq. aperlius tamen Catull. EUg. LXV, 16. — CXV, 2, —
Propert, III, 1, 1 sq. 111, 7, 43 sq. IV, j, 64.
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Callimachi Hymnus 5 in Palladem.
Inscribitur vulgo hymnus hicce in lavacrum Palladis, Ut
enim infra videbimus, Argoium ritus suit, Deam vel limula-
crum ejus, cetta quadam die, Inachi abluere undis ni), Lo-
trices autem, quinus incubuit negotium hoc, e uobilissimasuere Acejloridarum familia n). — JPlures certe res ansam tali
praebuere castimoniae. Partiat inquinari credebamur poliuique
ligna immortalium a procantium manibus oj-} pattim iplis nil
gtatius habebatur ejusmodi lotione p).
Errorem tamen committeret gravissnnum, qui exillimaret
tam unctum esse hujus hymni argumentum, ut nihil contineat,
praeter expolitura hunc, antiquitus receptum morem. Tanta
etenim ejusdem est vis, ut mythos perpiurimos venerandae
Deae attingat. sic v. 5 ob lacertos suos g) laudat eandem,
m') sacrae hujusmodi lotiones non prorsus rarae suerunt. Vides. quae
de Rhea ac Vtuere asfirmat Ovid. Fasior, IV, 339 sq. 135 sqq,
Plynteria, apud Athenarum incolas, Minervx sacra eodem cele-
brabantur conlilio. De iis Plutarchus in Alcibiade.
«) Quemadmodum negotium boc Acelovis cujusdara poderis suit,
prae celeris, commissum ; ita Enwolpidce , in mysteriis Eleulinis in-
signes exstilere. Quod de sellis dicit Homer. 11, XVI, 234 Do-
donaeis, eodem forte intelligendum modo.
o) CFr. Euripidis Iphigen. in Taurid. v. 1049. — Nil tam anxie
curarunt Graeci, quam ne illotis manibus, Diis Cupplicarent suis„
Homerus pluries e. gr. //, VI, 266 sqq.
p) Vid. hujus hymni v. 71 sqq.
q) Fuit tamen in primis ob manus suas laudMissima, idqtie duplici
respectuj vel enim pulcherrimae habitae eredem, vel artisices Cupra
12
equorum singutarem curam r), bellicasque res mox celebra*
lunis j-). v. 13 sqq. simplicitatem rigoremque Deae egregie
essatum comparatione cum Venere, munditiei supra modum
Audente, facta t)-y jnsimulque addit pulchrum sernper essa
Palladis oculum u). v. 26 oleae Palladem canit creatricem v).
v., 45 sqq. severitatem ipsius loquitur y quae, a viro nudam
omnes,
” Optpiocr s%«r MsAm? - ras
Anthol. Gr, T. I, p. 109 £d. Fr jacobs. Csr. I. c. p, 103,.
Posteriori respectu 'E(pycCVtl sust dicta (vel sv^saiTsXvos , Orphei
hymn. XXXII, 14), Csr. Homer. H. V, 733; OdysJ. XIII, 2Q7;,
Hymn. III in Venerem v. 12 — 15; Hesjod. Oper. & D. v. 64,.
r); '''ivnretcc Asctvcc’’ Eind v Olymp, XIII, 115, Csr, hujus hymni
v. 44-
i), supervacaneum est hac de re multa loqui. Vel parum etenim in
Homero- vectatus, innumera- deprehendet loca, in bellicam Palla-
dis virtutem spectantia. R gr. It,. V, 737 — 747> XXI, 403,sqq., ubi Martem vulneravit ipsuoi, atque paullo post Venerem.,
ty Neque sane melius fieri hoe potuit £ ‘'nam in Venerem unam poetae,
imaginationi su?e indulgentes, omnes omnium laudes undique con-
quisitas congessere &c.” Diss„ Pva(,. Cei. 6? Max, Rtver, D:no
G, G/idohn , Resp. A. R. Hjelt , animadverstones nonnulla ad ii/u-
strandos Ceterum de Venere mythos , Aboce 8°l, p. 9, Csr.
Bsttigers sabina , 1 T licii die von de 11 Grazien geschmiickte
Venus s. 174 Iqq, Hom. Hynm, IIL in Vener, v. 6 sqq.
11) quis non meminit!' Vid. Anacb, Odar.
XXViii, J8 Iqq.
v)! Csr. Hygini Fab. GLXIV, — Vine, Georg. II, igl, — Ori».
Heroici, XIX, 44,.
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«onspici eam,’ haud permittit x). Quo (ibi caveant Pelasgi
juvenes, Tiresiae eos admonet exemplo, v. 120 sqq. Vatum
creandorum Deae tribuit potesiatem, summam eidem haberi
posse sidero, ratumque esie cuicunque annuerit, breviter qui-
dem, sed bene commonstians„ Quid vero multis! Hymnus
rem ipse indicabit optime,
#); Ylccstevov ca$cir\v dicit Hoivr. Hymn. Xylsl « n Pallad. v, 3*
Csr. Prosert, Eleg. IV, 4, 45,
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*0cata AxTqoyJoi rxs UxTAxJos, escire ttxo-m,
'slTs- TXV 'iTtTTOOV xqn (pqvXO CCpieeXV
Txv Uqxv ivxxsjax hw x secs svtvkos tqitsC
Xscss wv, 00 scccvsxl, asse IleA
5. Ou Ttc/. Asxvxtx saeyxAo:? XTtsvl-sxTo Ttxyei? ,
Tlsv koviv hrvrelxv ej~eAx(rcu Aayovoov'
Ou’j cy.cc dV/ Av&qcc TtsTretAoty/jisvce ttxvtx (peqourx
Tevysx tmv pv&’ xtto ytjyeveoov
Alkx TtcAv 71-qXTtgOV v(p XqpiXTCs xvylvxs Ititimv
10. Avatrxpevx ■ Ttxyxis exAvasv Flyexvoo
‘l$qoo ycp] gx&xpuyyxs' s(pc !(ixas)i se Tsxyevrct
*
Uxvtx yxAivoCpxyajv x<pqov xtio zcptxron’.
II 7r ’Ayxixsss' H-'* pivqx . p.yj$’ xA
(Hvsyyoov xicv (pBoyyov vttx^ovimv')
15. Msj sxvqx Ao r« HxAxh, pnj$’
(Ou yxq ’ABxvxlx yqly-XTx /mktx (ptAei)
Osuprs, KXTOTTTqoV. Cie] KxAoV CsAsJLX TO TrjVXs.
OuJ 1 ' okx txv 'isxv (pqujr llly.xsev eqiv,
d) Frequenlissimum vel apud Mceotlidem hocce epitheton, quod qu®
modo recte inteliigatur, ipse nos edocet. OdysJ, XV, 133,
V) Pelasgia vetus Grrecice nomen, hinc Ovid. "igne selasgo Ilion ar-
suram prdmdnuis/e serunt.” Heroid. XVII, 299 lq. Hoc loco
ponitur pro incolis Argorum, qui post Kegem Pium, ejusdem no-
minis, ita appellantur. Vides. Hvgin. Fab, CXXiV.
c) Neque enim bellicam adeo Deam egregie non decuit, lacertos ha-
bere magnos & robustos.
d) "Cohors giganturn impia” Horat. Carni. II. 19, 21, De Mi«
netvs, in notissima hac pugna , meritis, vides. Claudiani Gigan-
tum. v qr —1‘ 5. — Orpheus Hijntn, XXXII, 13 oAsT&qxv
ytyx'/Txv Deam appellat.
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Pallas tjenalde tdmor uthasleti, utbasten mi oli1!
Redan de beliga stons gndggande nyss ’ag fornum.
Red; sili tvagnmg hereddframtagar Gudinnan. 0 skyndetl
skontgulldckiga (a1 1! jkynden Pelasgi sku [h) mor!
5. Alldrig tvdttade dn Athenaei de vdtdiga c armar ,
Innan Hon sorst bortskoljt dammet srdn hdsiarnes land.
Icke engdng, da Hon hnr osverallt nedblodade vapen,
Vandande ater isrdn luglose sordsoners strid Cd).
Met; framsor alit Hon losle srdn vagnen hdsiarnes nache,
10, Ocb uti Okeanos ’ bdljor astvdttade sed;
svettens droppnr, ocb ren ade be Jeltuggand’ [e munnen
He/t ocb ballet isrdn srnggnn, som samlat sig der.
Kortnn Acbceiader , ocb ej Essencer s , ej oljkdrl {g\
(Ljudet as vdlsvande bjul, vridna kring axehi jag bdr.)
1 5’ Oljkdrl icke dt Pallas , 1 tamor, ocb icke Essencer
{Ty Athenaei ju ej h!andadeol or sordrar,)
Hdmten, ocbspegel e beller h. TyskontDess oga dr alitid.
Ndr uppd Idas herg {i) Pbrygiern sade Jin dom {h
e) ”stat souipes, ac frena serox spumantia mandit Virg. JEncid,
IV, 135, Csr, Moschi Id. II, 96.
/) MusOV per piXTOV ipse interpretatur Callimachus v. 16.
hi.jus hymni.
’A\oc&oc5$cv per Onyxgesasse vertit schlegel (cujus German.
translatum hymnum hunc (istit Athenaeum 1. c. s, 130- 139)» Ne«
que hoc salsum; Plinio namque lette Alabaslrites etiam Onychites
appellabatur sHiJl. Nat. XXXVI, c, 7, 8si 12), Nos latiorem
vocis adhibuimus significationem.
h) Tria speculorum genera ipse memorat Callimachus, aquam puta
orichalcum & aes.
i) sc. 7rsctr si y.UTd ruv loxv. Ellipsis siepe usitata.
A) Ipse hoc enarrat suum inter maximas tres Deas, Junonem, Palla-
16
Oui?’ is cgei%aAv.cv sesyxAx Bees, avae Zijusvtw-
30.
sJi/3Asv|/sv sivxv es d\x(pxivcsxevxv'
OutT Hst;. Kvvrgis 3e stxvyex %«Axcv eAoidXy
TloAAxxi rxv xvrxv d)s sxereB*\Ke Kc/J.cor
'A se , s's fixBgescxax fixvAus »
Olx Tsotq E vgurx tc'i Axyesxtseovict
a 5, 'Azeges, eiy.regxjj.us ergtyxro Airx Axssoltrx
Xglsjxrx, r ocs islas ettyovx (pvrxAixs,
'EI KWgXi , rc s' egevBos xvesgx/ye TlgUlOV 5 0I0Q)
qcscv r; al/Bsrjs kokkos r/ei xgcixv-
Tu Hss-j \vv xgrev ts y.osxlarxTe saavov eAxiov,
30, Ka?®s, u Acy 'Hgxy.Aeris.
Ohere x&j vrevx 0; nxy%gv<Teov, oos xvro %«/r»s
Tlesyrtu , A nrxgov a/jixa-xsjtevx ttAoy.xy.ov.
’AiBxVXtX TTXgX TCI KXTxBv/JUOs <X«,
YlxgBeviKx) sAeyxAuv vrxlses ’A
35. ’X2 'Bxvx , (pegerat se y&j x Atosxrjdecs x<T7t)s-,
'Eis- eBcs Agyeluv resto TixAxtoregoy
dem Venerenique pronuntiatum judicium Paris. Ovid.
XVI, 53—88. csr. Htci». Bae. XC1I, ubi res plenius proponitur.
3) simois , fluvius ex Ida ortum suum habens, Fuit & aliud stumen,
ejusdem nominis, Chaonias irrigans terras, quod salsum simoent*
appellat Virg, yEneid. IIl, 302,
»») Dicit Poeta nec Junonem speculum consuluisse.
«) „Ordnete zweymal ost eben dasselbige Haaru. schlegei,
9) A iXvAo?) duplex sladium, eundo & redeundo. Bis sexaginU
percurrere diaulos, maximum habebatur, quod AiXvAosgc/Acc un-
quam posset comingere. Fv^varatra ipgtKxsex By/xor
wct
n
Orjph, de Pallade hymn, XXXII, 7.
